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Masa: [3 Jaml
sila pastikan bahawa rertas peperiksaan'ini mengandungi'TIGA muka surat 
yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab L|MA (5) soalan, s&' (1) dari Fahaglan A 9an EMpnr (4) dari Bahaoian B.
soalan esei dari eanaffiT a[an di6€ri 40 markah dan soalan-soalan iawapan
pendek akan diberi 15 markah bagi tiap-tiap soalan'
Bahaoian A
Soalan-soalan esei. Jawab SATU (1) soalan sahaja'
:'
1.'Falsafah,sains kemasyarakatan mengaSrlfpi wancana-wancana mengenal
penjelasan perhubungan Oan perangai Josiai'' 
-Bincangkan kenyataan ini dalam
konieks idea-idea sosial Co-mte dan Malinowski'
r+o ma*l]
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2. Berikan anatisis falsafah asas mengenai utilitarianisme dan penghadan
utamanya.
[40 markahJ
Bincangkan usul,usul utama dalam mazhab fikiran anti-positivis berhubung
oengan- kajian saintifik mengenai masyarakat. Fokas kepada aspek-aspek
realiiis sosial, jenis teori yang dapat dibentuk dan kegunaan kaedah-kaedah
tertentu.
[40 markah]
4. Seorang pelajar sains tulins telah menyoal 'Apakah bentuk Sains yang
dikatakin.sains kemasyarakatan? Adakah sains kemasyarakatan itu berbeza
dari sains tulin? Jika ia, bagaimanakah ianya berbeza? Apakah jawapan anda?.
[40 markah]
Bahaoian E tsecfrbn Bl
Soalan-soalan jawapan Pendek 
l
pilih mana-mana EMPAT (4) soafan daripada Bahagian ini. Jangan melebihi TIGA
(3) muka surat bagitiap-tiap soalan.
S. Beri dua contoh ilmu pribumi Asia yang boleh membantu pandangan alternatif
mengenai masyarakat dan tingkahlaku manusia sepertimana yang berbeza dari
, sumber-sumber Barat.
[15 markah]
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6. Sejauhmanakah objektiviti saintifik boleh tercapai dalam;
i) Relativisme budaya
ii) Orientalisme
[15 markahl
7. Tulis nota-nota pendek mengenai;
i) dilema banduan
ii) Akta dan peraturan utilitarianisme
[15 markahl
8. Jelaskan dua penyataan yang berikut;
i) 'Semua Pengetahuan ditempatkan secara sosial'- Weber
ii) 'Masyarakat dalam proses keadaan memuncul'- Berger
[15 markah]
g. Bincangkan alasan Popper bahawa masalah serius wujud dalam indusksi
mengenai membangunkan ilmu saintifik
i Apakah masalah-masalah ini?
ii) Apakah solusi Popper mengenainya?
iii)Apakah pandangan anda mengenai solusi Popper?
[15 markah]
10. i) Apakah revolusi saintifik bagi Kuhn?
ii) nbaXan idea-idea beliau mehgenai bagaimana revolusi saintifik iniwujud?
[15 markahl
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